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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES
SlOOI6N DE ESTADO M,4.YOE y OAUPAÑ'A
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rai·
la Regente del Rflino, en vit4ta de la propuesta. de clasifica·
lión que V. E. remitió á este Ministerio oon su escrito de 14
lel corriente mes, ha tenido !t. bien declarar aptos para. el
¡seen.o, cuando por antigüedad les corresponda, á. loa cua·
iro oficiales te~erofl del Cuerpo Auxilia\' de Oficinas Mili·
atee comprendidos en la siguiente relación, por reunir las
londiciollU que determina el arto 6. 11 del reglamento de
llaaificaciones de 2~ de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
aemás efectos. DiOl guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
00BBB4
8efíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Jesús Morales Vidarte.
» Manuel Atienza Romero.
» Diego Oozar Gonz:i.lez.
» Antonio Valverde Prior.
COltEE.A.
Atadrid 23 de mayo de 1898.
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. lilf.: En. ~ia~a del. esorito que V. E. dirigió t\
~:Mi~o .. m· dél 1J0rriente mell, dando cUlilnta de
t ~ber d18PUuto la bnja. en dicha feoha de los 61l0ribientes
e1l1Pore!eB "'nardo Bllsonñán Garcia y Jesús Corral Garcla,
Por no conaIder.ar convenientes los servioios 4e los mismoll
~U 98& Capihnia. general, donde tenian sus destinos, el Rey
tq·?· g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
GUIdo á bien aprobar lo resuelto por V. E.
De real OrdeD lo digo á V. E. para su conocimiento y
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damas eiectoll. Dio!! guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Burgos, Na.varra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V, E. de 5 de abril
próximo papado, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, ha tenid·):í bien disponer. se entienda
r<t<ltificada la real orden d8 Ó del actual (D. O. núm. lúO),
aprobando las recompensas concedidas por V. E. por servi-
oi08 de campafia en la trocha, parques y establecimientos,
á los oficiales expresad{}B en la relaoión que da principio COn
el capitán de Artilleria D. León Martín Peinador y termina
con el segundo teniente de la esoala de reserva de la misma
arma D. Manuel Losad'l. Castro, en el sentí,lo de que dichas
recompensas son por servicios hasta fin de febrero próximo
pll!ado en lugar de diciembre del año anterior, como se ex·
presa por error involuntario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL OORBEA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 12
del mes actual por el capitán de Artilleria, de reemplazo en
esta corte como herido en la campafia de Ouba, D. Luciano
Casal Soto, en súplica de que se re conceda. la cruz de prime-
ra clase de Maria Oristina en permuta de su ac·tual emplee,
que obtuvo por real orden de 27 de febrero de 1897 (D. O. nú-
mero ~5), como recompensa á tu comportamiento y herida
grave que recibió en la acción de cCeja del Negro. el 4 de
octubre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta las razones que
expone el recurrente por haber solicitado dioha permuta
d8spuéa de tranecurrido el plazo reglamentario, ha tenido t\
bien acceder á su petición, con arreglo a lo que dispone el
arto 5.0 del reglamento de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para /JU QOJ),ooimien~ y
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demá~afeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORdA
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
Señor Ordenado:\: de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
cabo de Infanteria, agregado al regimiento del Rey núm. 1,
regresado de la campafia de Cuba por inútil y en expecta-
ción de ingreso en el cuerpo de Inválidos. Vicente Alenso
Trejo, en súplica. de que se le conceda el empleo de sargen·
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el capiUn general
de dicha Antilla, ha tenido á bien conoederle como mejora
de recompensa el citado empleo, en lugar de la cruz de plata
delMérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalioia, que se le otorgó según real orden de
2 de enero de 1897 (D. O. núm. 2), por la herida grave que
recibió en la acoión da Zalacain el 24 de junio de 1896.
Da real orden lo digo á V. E. pera BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 23 de mayo de 1398.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inatlloncia. que cursó á eate
Ministerio el antecesor da V. E. en 14 de agosto de 1897,
proJUovida por el primer teniente de Artillería D. Valentín
de Valora Galvet, en súplica da que la penf!ión anexa á la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo
que obtuvo por real orden da 4' de diciembre de 1895, co-
municada 1\ esa Capitanía general en 17 de los mismos, por
el asalto y toma de las cottas de Marahui (Mindllnao), el
10 de mayo de dicho afio, sea la semidiferencia entre los
sueldos de capitán y comaudante, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre ltl Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por la citada autoridad en 18 de marzo último, ha
tenido á bien acceder á. la pretensión del recurrente, con.
cediéndole la pensión que solicita, desde 1.- de noviembre
de 1896, con arreglo á la real orden de ;¡4 de octubre del
mismo afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma.
drid 23 de mf\Yo de 1898.
CORRE.!.
Safior General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vida de lo expuesto por V. E. Aeete
Ministerio en su comunicación dQ 18 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al cabo y guardias civiles que se expresan en la si·
guiente relaoión, que da principio con el cabo Vicente Bar-
ber Mira y tlirmina con el guardia da La Salvador Poyo Es·
taba, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra las insurrectos en Callejón del
Poyo (Puerto Prinoipe), la noohe del 11 al 12 de febrero úl·
timo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dama! efecto!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 181J8.
MIGUEL OoRRIllA
Safior General en Jefe del ejército de la iala io O.ba.
Relación qUcf se cita
-
, en",,, """ I NO""",,, l. """mpm.u ,no .. "'. "'-,.. ._
Guardia Civil, coman.loabo .: ••••. ~. " Vic~n~e ~arber Mira.•••••••.•.•••• IOruz de plata del Mérito Militar con dis-
daneia de Puerto Pdn. GuardIa de 1. .•• TorlblO Garcia BtalJ •••• - •••.•.•• • .f tíntivo rojo y la pensión mensual de
cipe _. Otro Juan Martínez ~Óp9Z ·l 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•••••.•...• Salvador Poyo Estaba ,
I I
Madrid 23 de mayo de 1898. OOBBBA
MIGUEL CoRRlllJ.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
Ministerio en su oomunioación de 14 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á b;en aprobar la oonoesión de gl'aoias hecha por
V. E. á loa individuos de tropa que se expresan eil la si·
gu~ente relación, que da principio con el soldado Antonio
Sanfcliú Sanfeliú y termina con el de la misma olase Salvador
Gran Font, en recompensa. al comporta.miento que obsel'Va"
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ron en el combate sostenido contra loa insurrectos en cLom.'
del Muerto» (Manzanillo), los días 6 y 7 de diciembre del
año nntarior.
Da real orden lo digo á V. .ro. para su conOcimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. mucho. tifitili. Ma-
drid 23 de m,;¡yo de 1898.
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Relaci6n que se cita
Cuerpos Cla~e~ NOMBRES Recompensas que se lea conceden
I HEiUDOS IíOrnz de plata del Mérito Militar con die·
¡Soldado..••••... Antonio Sanfeliú Sanfeliú ••••••••. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
'r bón. dtl lego lnf. al { 2'50 pesetas, vitalicia.
le Sevilla núm. 33 •• ) ~cruz de plata del Mérito Militar con dill-
!Otro•.....••.•.. Pedro Alárcón Palladés.... , •• . •••. tintivo rojo y la pendón menaual de
7'50 pesetas, vitalicia.
r\ de Alcáutara, Pe- 1
linsular núm: 3.•••. Otro••••.••••••. Joaquin Garcb G¡~scoya.••.•••••.. Cruz de plata del Mérito Militar C011 dia·
~l' bón. del'rag. Inf. a tintivo rojo y la pensión mensual de
le Alava núm. 56 ••• Otro •••••••••••• Salvador Grau Font............... 2'50 pesetas. vitalioia. '
1 '





Señor General en Jefe del ejército de laa islas Filipina~.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á Bate
Ministerio en su comunicación de 2~ de marzo último, el,
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 18 del actual, ha tGnido l\ bien aprobar
la concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. .lli. á favor del capitán y primer
teniente de YOluntllorios locales dt3 Angeles, D. Galiauo Faldés
y D. Modesto Parra's, en recompensa al oomportamie.a.to que
observaron en loa combatelil sostenidos contra los insurrec·
tea en loa barrios de cZ~patihutll.O~ y cCapalla~ (Pampanga).
el dia 28 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! años. Ma"
drid 23 de mayo de 1898.
S&ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador di
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el cabo de guerrillas de Cuba, Pedro Pardo Gómez, que re·
side en el pueblo de Bu€sga, en expectación de su ingreso
en el Cuerpo de Inválidos por haber quedado inútil en la
campaña de aquella isla, el Rey (q. D. g.), Yen ~n nombre
la Reina Regente dal Reino, de acuerdo con lo informado
por el Capitán general de la misma, ha tenido á bien con-
cederle la cruz de plata. del Mérito Militar con distintivo
rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas, vitalioia, como
recompensa ti. la herida grave que recibió en la acoión de
cMal País. el 31 de dioiembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas que se otorgó al
recurrente por real orden de 24 de enero del oorriente año
(D. O. núm. 19), en recompensa á su comportamiento en
el combate del barrio de eVigtasin~ (Calacá), el 11 d.e sep-
tiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
OOBIDU.
Señor General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el antecel!lor
de V: E. al cursar, en 12 de febrero último, la instanoia pro·
~()~lda por el sargento de la primera oompafiia de volun·
:r¡oa !D.o'Vilizadoa de Cagayán de Miaamis, Ezequiel MartÍlI
;,ntos, en súplioa de que se le conceda mejora de reoom-
p~nlia por servicios que ha prestado en la campaña de esas
~ ~Ii, 6.1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
'V~t ~e~no, ha tenido t\ bien disponer que Stl entienda como
1 ahOla la cruz de pbta del Mérito Militar con diatintivo
Excmo. Sr.: En vista de lo expueEt') por V. E. en su !
municación de 22 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en
,nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.robar la concesión de cruz de plata. del Mérito Militar cun
Btintivo rojo y la pensión mensui10l de 7'50 p'3setas, vitali·
a, hecha por V. E. á fll.vor del soldado del ba.tallón Caza·
lres e'xpedicionlÍl'io núm. 11, Félix Afllgu ~s Aragnas, como
lejora de recompensa, en lugar de la de la. misma cla~e y la
ansión de 2'50 peiJeta!'l. vitalicia, que obtuvo por real orden
e 26 de febrero de 1898 (D. O. núm. 47), en llcompensa. al
Jmportaroiento que ObSflVÓ, resultando herido, en el como
'lte sostenido contra los inaurrectos en Diguet, el 7 de ootu·
Ire de 1897.
De real orden lo digo á. V. l!l. para su conocimiento y
l,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
lrid 23 de mayo de 1898.
OORRll:A
~eñor General en Jefe del ejércit'l de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en su comunicación de 9 de abril del año actu&l,
al Rey(q. D. g.), Y{jn su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalioia, hecha por V. E. ti. favor del
soldado del batallón Ctlozadores expedicionario núm. 1,
Juan lJarurán Muñoz, en xécompensa al comportamiento
que obl'!ervó, resultando herido, sn el combate sostenido
contra los insurrectos en c8ilang~ (Cavite), el 24 de febrero
de 1897. , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde Q V. m. mucho!! abos. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
OOll.RlU,
Safior General en Jefe del ejército de las islas de rUipinas.
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JI:xcmo. Sr.: En vista de lo expUEsto por V. E. á este
Ministerio, en su comuniCáción de 29 de mllrzo próximo
pasado, fl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente
del Reino, por resolución de 18 delllctual, ha tel9.ido á bien
conceder mención honofifioll, ll1 teniente coronel y coman-
dante de Infantería D. Claudio Gattt Zaragoza y D. Antonio
Serra Orts, en recompenE1a 81 comportamie.nto qua obser-
varon en el combate so~t~nido contra loa insurreotos en
Montes de San Josquió (Habana), el día 11 de enero último.
Da real ordltn lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde t\ V. E. muchos añna. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla ds Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expueeto por V. E. á este
Ministerio en su comunioaoión de 26 de marzo últimO, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por res,,;}ución de 18 del actual, ha tenido á bien conceder
la cruz de segunda oluse del Mérito Militar oon disíintivo
rojo, pensionada, t\ loa oomandantes de Infanterb D. Do-
mingo Arláiz de Conderena y Ugarte y D. Luis Lamadríd Men-
daro, en recomPf\n!la al oomportamiento que observaron
en 108 combates sostenidos contra. los insurrectos en Agua-
cate, La Aduana, Ratonera y otros (Cuba), del 12 al 31 d8
dioiembre del año anterior.
De r.~l orden lo digo á V. E. para su eonocimiento Y
dem':,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL ConRJIlA
Señal: General en Jefe del ejército de la isla. d. Cuba.
Excmo. St.: En vista de 10 eXpU198to por V. E. á e!lte
Miniaterio en su comunicación de 9 de abril próximo palla'
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien con-
ceder la cruz de 2•• clase del Mérito Militar con distintivO
CORRIlA




Belior General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en fU comunicación de 22 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 18 d~l actual, ha. tenido á bien allrabar
la concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar oon
diatinLivo rojo, hecha por V. E. á favor del oapitán de Ca-
ballería D. Emilio Apezteguía Slintos, en recompensa al com-
portamiento que observó en las operacioUts y combates
BGstllnidos contra los insurrectos en cPaliparán" , cTindigna-
mangas), «Avayah, cParrocoh y c8anta Rita), los días 17
., 28 de agosto, 14 de septiembre y 21 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á. V. ]t. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo_ St.: En vista de lo expuesto por V. E. á (ate
Miniate:t:io en su cpmunicación de 7 de marso último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regeute del R'3ino, por
resolución de 18 del actual, ha tenido á bien eprobai' la
concesión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del paisano D. Ma-
nuel Arills Rodriguez, corresponsal da la cHustración Artís-
tica), en recompensa al comportamidnto que observó al
.compiñar las columnas Je operaciones, desde el 17 de no-
viembre de 1896 hasta el 24 de dioiembre da 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
S.fíor General en Jefe del ejército de las iglaa Filipinas.
Excmo. Sr.: En vi..tll. de lo expuesto por V. E. en !lU ',demtlSefectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma.
comunicaoión de 9 de mArzo último, el Rey (q. D. g.), Y en drid 23 de mayo de 1898.
IU nombre la Reinl\ Regente del Reino, se ha servido di~po- CORREA
ner que se entienda rectificada la real orden de 28 de aquel SeñC:f General en Jeja del ejército de las islas Filipinas.
mes (D. O. núm. 69), en el sentido de que el sargento Antonio
Haro Fernández, que aparece rdcompensado con la cruz de
plata y pensión mensual de 25 pesetas, vitalicia, d!:lbe figu-
rar como soldado que 613, y oruz pensionada oon 7'50 pesetas Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esta
mentuales, vitalicia. IMinisterio en su comunicación de 24 de febrero último, el
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente dd Reino,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-. por resolución de 18 del actusl, ha tenido á bien conceder la
drid 23 de mayo de 1898. cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al oomandante de Estado Ma.yor D. Ignacio Des-
pnjoL Sahat~r, en recompensa al comportamiento que ob-
servó en el combate sostenido contra los insurrectos en el
barrio de e Vivo) (Cápiz), 1317 y 8 de enero próximo pasado.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demís efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini.terio en su comunicaoión de 9 de febrero último, el Hey
(q. D. g.),y en IilU nombre la Reina Regente del Reino, por
lfll!loluoión de 18 del actual, ha tenido t\ bien conceder el em-
pleo de comandante y la cruz de primera clarle de Mufa
Cri!ltina, respectivamente, al oapitán de Estado Mayor Don
Jorre Fernánde21 Heredia y primer teniente de Illgemieroa Don
Jos6 Gal'cía Be.nítez, en recomptnsa al compnrtamiento que
observaron y servicioa que prestaron en la campafía desde
el 14 de junio de 1897 hasta el 9 de febrero próximo pasado.
Do leal orden lo digo á V. JI. parlSU conocimiento y
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'ojo, al comandante de Infantería D. Cándido Herrero Gas-
¡ón, en recompensa á sus servicio/! de campafta hasta fin
le diciembre último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
lemas efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos añ.olr. Ma-
lirid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRltA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
---
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 21 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RI'gllnt" del Rei·
no, por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien conc!':~
der la cruz de 2.1\ claee d~l Mérito Militar con distintivo rojo,
al teniente coronel de Infanteria D. Isidoro Rodríguez Ba·
rahona, en recompensa al comportamiento que observó en
el combate sostenido contra los insurrectos en cLoma de la
Piña) y «Palanco), el día 19 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde'IÍ V. E. muohos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL OO:R~Ll
Befíor General en Jefe de! ejército de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: En vi¡¡ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yea su nombre la Reina Regente del R;)ino,
por resolución de 18 del actual, ha tenido é. bien oonllader
la cruz de segundll 018s6 del Mérito Miiitlir con distintivo
rojo, al comandante de hfaLt~ria D. José Vivar Pére~, en
recompensa al comportamiento que observó en el combate
sostenido contra ltB ,insurreotos en cPifíeiro» y cS¡¡banas
Ihlbo) (Víllas), del 5 al 9 de enero último.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
demái efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
:MIGUEL OOBEEA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V• .I!l. á este
Mini.eterio en su oomunicación de 21 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 18 del actUf~l, ha tenido á bien conceder
mención honorífica, al comandante de Infantería D. Carlos
Cabello Beza, en recompensa al comportamiento que obser·
Vó en ~l oombate sostenido contra los insurrectos en «Loma
Bravo) (Villas), el dia 23 de dioiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 28 qe mayo de 1898.
MIGUE!, CORREA.
Señor General en J'efe del ejéroito de la isla de duba.
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 29 de mllrzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien conceder
la cruz de segunda clal:e de la Orden de Maria Cristina, al
comandaiite de la Guardia Civil D. DomiDgo Lomo García,
© Ministerio de Defensa
en recompensa á sus servicios de campaña hasta el 29 d.
marzo último.
Da rell.l ordeD lo digo á V. E. para su conooimiento .,
demás efedos. Dio~ guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL OOBEEA.
Señor Ganeral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
MinisterIO en su oomunicación de 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 18 del actual, ha teaido á bien oonceder
la cruz de segunda olase dt'JI Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada, al comandante de Infantería D. Juan Les-
ta Fernández, en recompen¡;a al comportamiento que obser-
vó en el oombate sostenido oontra los insurrectos en la. de-
fensa del poblado de la dllllpeUnZ8) (Villae), la noche del
20 de enero último.
De real orden lo digo á. V. E. p!'ra. su oonocimiento '1
demás efectos, Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma'
drid 83 de mayo de 1898.
:MIGUEL OOEEEA
~eñor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. de 10 expuesto por V. lll. a este
Ministerio en BU comunicación de 24 de mllIZO último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rdlla Regente del Reino,
por res9Iución de 18 del aotual, ha tenido á bien conceder la
('ruz de segunda clase del Médto Militar con distintivo rojo,
pensionada, al comandante de Infantería D. Federico Es·
querdos y Mateas, en recompensa al comportamiento que
observó en el combate so~tenido contra los insurrectos en
eSabana de Curaguamu (CUbll), el día 19 de enero último.
De real ordtln lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI"
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL OO:R1~EA.
Sefio!' General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
Minisierio en su comunicaoión de 22 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución d.e.1~ ~el actual, ha tenido á bien con·
ceder la cruz da !legunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, al médioo mayor de "anidad Militar D. 'Clemént'
Senac Vicente, en recompensa á sus servio~os de campafía
hasta fin dE;! julio del año anterl.or.
D~ real orden lo digo áV. Hl. para su conocimieoto y
demás efectos. Dios guarde á· V. E: muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
MmVEr. OO:aRBÁ
Señor General en Jef13 del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo 'expuesto por V. E. á fllJte
Ministerio en su comunicnción de 23 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en eu nombre 1110 R~ina Regante del Rei·
no, por resolución de 18 del actual, ba tl\nido abien conce-
der la cruz de st'gunda. olase del Mérito Milita~ con distin-
tivo rojo, al comandante de Infantería D. Ju.lP Ang4)D.é.
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Oarei, en recompenl!!a á sus servicios de campaña hMta fin
de enero liltimo.
De real orden lo digo á V. lll. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholil años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
demás efectos. Dios gua.rde á V. 1II. muchos afios. Madrid
23 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL CO~RE.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. lll. á este
Ministerio en sus comunioaciones de 28 de marza y 2 de
abril últimos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este Regente del Reino, por resolución de 11 del actusl, ha teni·
Minil!terio en su comunicación de 29 de marzo último, el Rey do á bien aprobar la concesión de cruz de La clase del Mé-
(q_ D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por· rit? Milita~con distintivo rojo, hecha. por V. ~. á fav~r del
resolución de 18 del actual ha. tenido á. bien conceder la cruz IprImer temente de Infantería D. Tomás Pa'Vla Calleja, en
de 2.8. clase del Mérito Mili¡arcon distintivo rojo á los coman- recompensa al oomportamiento que observó en el combate
dantea de Voluntarios de Caballería de Dragones de España ! 1I0stenido contra los insurreotos en «Lomas del Pan» el día
D. Servando de Villamil y D. Pedro PerUerra Alhurne, y la de 1,27 de octubre del año ~nterior. • _
la misma clase yOrden al oomandante del batallón de Volun- De real orden lo digo tí V. E. para BU conOCImIento y
tarios de Marina de Cienfuegos D. Víctor Slllcines León, en demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
recompensa á sus servicios de campaña hasta fin de febrero drid 23 de mayo de 1898.
último.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol!! guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunioación de 23 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina RegElnte del Reino,
por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien conceder
la cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al teniente coronel de Infantería D. Julio Díaz
Navarro, en recompensa al comportamiento que observó en
las operaoiones practicadas entre Puerto Príncipe y Drabo,
los días 13 al 18 de diciembre último.
De real orden io digo á V. E. partl su oonocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaoiones de 21 al 24 de marzo úl"
timo, el Rey (q. D. g.), y en /iU nombre la Reiaa Regente
del Reino, por resoluoión de 18 del actual, ha tenido á bien
conceder las gracias que 8e indioan á los jefes que se expre-
r san en la siguiente relación, que da principio con el coronel
! D. Bernardo Areces Lóper; y termina con el comandante Diln
¡ Osbaldo Capaz Sellés, en recompensa á sus servicios de cnlll-
¡ paña hasta fin de diciembre anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeetotl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
o drid 23 de mayo de 1898.
1 'MIGUEL CORREA
1Safior General en Jef<il del ejército de lB isla de Cuba_
1
Relación que se cita.
Cuerpol ClaBes NOMBRES Reco1Xlpellllal que B0 leB concedeR
Coronel. •••••••. D. Bernardo Arecea López ••••••••• Cruz de 3.a clase del Mérito Militar
distintivo rojo. .
Infantería •••••••••••• Teniente oQronel. :t Patrioio Giralt Malanea••••••••• Cruz de 2." clase de María aristina.
Otro •• - _........ • Julio Castilla Mármol ... - ... -"lo d 2 a 1 d 1 Mé"t MirtComandante.. • •• • Caledonio Madin Guerrero...... ru~.e.. e ~se e rl o I al
Oaballería •••••••••••. ¡Otro. ••••••••••• • Osbaldo Capaz Ballé8 ••• _••••••• I dlstlUtlVO rOJo.
con
con
Madrid 23 de mayo de 1898.
•••
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el comandante de Infantería D. Mariano Fita Loseol, que
Clnrlló V. :ID. informada á este MiniBtel'io en oomunicRCión de
5 de febrero próximo paJilado, S. M. el Rey (q. D. g.), yen
in nombre la Reina Regenté del Reino, por resoluoión de
18 del aotua.l, ha tenido á bien concederle la cruz de 2.a cla-
" del Mérito Militar con dilltintivo rojo, por el asalto y toma
del reduoto de cBanducan., el 31 de marzo de 1897, en lu_
gar d.l.. d.e 1.a, .que obtuvo por elte heoho de armas, según
real orden 15 de septiembre de 1897, Y en atención a que
fué ascendido á comandante por el combate de cTranquero.
loa dias 13 y 14 de febrero de 1897.
De real orden lo digo á V. Ill. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORUA
Señor Gener~l en Jefe del ejé~cito de las islas FUipf~RS.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en fin del presente mel! la
edad reglamentaria para el retiro el coronel de Infan-
tería de la escala activa, con destino en la Zona de recluta-
miento núm. 49, D. Salvador Gareia Flores, í" Reina Regen.
te del Reino, en nombre da su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha. tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase á. situación de
retirado con re.idencia en Albaoete; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, el
baber provieional da 562'50 pesetas mensuales, ínterin se
'1' detarmina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo t\ V. lt/. para su oonocimiluto y
SEOCIÓN DE INP'ANl'E:RIA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ate Ministerio en 3 del actual, promovida por el maestro
,rmero de segunda clase, con destino en el regimiento In·
anteria de Pa.via. núm. 48, D. Antonio Vega Pinto, el Rey
q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
,anido & bien concederle el ascenso al maestro armero de
)rimera clase con el sueldo anual de 1.500 pesetas, el que
labará abonársela desde 1.0 del mes de abril próximo pasa-
lo, por reunir las condiciones que determina el atto 4.0 del
reglamento de maestros armeros, aprobado por real orden
de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De ordln de S. M. lo digo ti. V. :11. para su conocimiento
y demál efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORlUlA.
Seftor Capitán general de Savilla '1 Granada.
Saftor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina. Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
olasificación heoha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuonta "elite Ministerio en 5 del mes aotual, yen su
virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, tÍ los jates y oficiales de la escala aoti-
va del arma de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que comienz8. con D. Telesforo Itontorio Fontana y
termina con D. Enrique Cano y Ortega, loa cuales reunen las
condioiones que determina els\'t. 6.0 dil reglamento de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
Iflotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muoho.ll años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
OoRlUIA
Señor Presidente da la Junta. Consultiva de Guerra..
B:elación !lue $~ cita
Teniente coronel
D. Telesforo Montodo Fontana.
Comandante
D. Ernesto Oafiizal Losoos.
Capita.nes
D. Rafael Luna MGdelo.
:t Antonio Lado Bárcenas.
:t Joaquín Rodriguez Espí.
:tOlamente Pérez Arcal.
:t Franoiáoo Sánohez Quintero.
) Manuel Hernl\ndaz Herrero.
Primeros teniantes
D. Anastasia Soto Buitrago.
:t Eugenio Moreno Sannis.
:. OarloB Nieto AlcaldG.
» Bernardino Mulet Cario.
» JOl!lé Malins Campos.
» Joaé Cañamaque Oalleja.
» Franoi5co Pujol Rubahlo.
» Oipriano Zalote Gutiél';:ez.
:t José Laguna Pardo.
a Vioente SAnch6z de León y Donoso.
a Julián Garcia Alda.mar.
D. Julio Alvarez Galdeano.
) Augusto Linares Souza.
) Sebastián Moll Alba.
) Rafael Alfonso Villagómez y Núñez.
a Enrique Cano Ortega.




Exomo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con fJU esorito de 1.0 del actual, promovida
por el segundo teniente del regimiento Infantería de San
Quintin núm. 47, D. Alltonio ,Fraile Sarriá, en súplioa de
que se destine á este regimiento á su hermano menor Fran·
oisco, que sine como soldado en el de Asia núm. 55, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la.Reina Regente del Reino, se
ha servido deSEstimar la petición del interesado, por estar
prohibidos los cambios de cuerpo á los individuos de tropa.
De real orden lo digo ti V~ E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde tí. V. )ll. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
OOBREA
Safior Capitán general de Cataluña.
.f.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del mes actual la edad
:reglamentaria para el retiro el coronel de Infantería de bt
esoala actiVll, oon destino en el regimiento Reserva de Ciu-
dad Real, D. Juan Ochotorena Sartorius, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.),
hit tanido á bien disponer que oause baja, por fin del mea
netusl, en el arma á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Madrid; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, po:r la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se determi·
na el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 23 de mayo de 1898.
OORBlllA
Señor Oapitán general de Ol!.13tilla la Nueva y Extremadura.
8Clfiores Pre,EJil1ente d~l COD!lejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.




ines confiliguientea. Dios guarde á. V. E. muchos añoa.
~Iadrid 23 de mayo de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol:uenador de pagos de Guerra.
."..--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí, este Ministerio con fecha 2 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
:.Se ha servido disponer que el capitán de Infantería de la
escala activa D. Ramón Samper Espadín cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Aliéante; resolviendo, 8.1
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero ae
le abane, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia' el haber provisional de 75 pesetas mensuales, fnterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CO:BREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del C,ms~-jo Supremo de Guerra. y Merina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Iüf~ntel:ia de la escala activa, con derotioo Hl la zona de
reclutamiento de Lore... núm. 48, D. Mariano O hullero Lu-
caa, la ,Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conced(jrle el retiro
l,ara B~niol (Murcia), y disponer que cau~e baja, por fia dlil
mca actual, en el arma ti. que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1 o de junio próximo venidero se
le abone, por ht Delegaoión de Haoienda de dioha provinoi!.""
el haber provision¡,l de 100 pesetas menaualea, ínterin se
determina el definitivo que ü corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~3 de mayo da 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lI¡,rina
y Ordenador de pagos de Guer;a.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retho el primer teniente de Infantería de la escala.
de reserva, f¡f.¡cto á la Zona de reclutamiento núm. 54, D. Do-
mingo Ronco RodrfR118Z, la Reina Regente del neino, en nomo
bre de sU Augusto Hijo el u.~y (q. D. g.), ha tenido á bien
tlisponer que oause baja, por fin del mea actual, en el arma
á que pertenece, y pas1 á sitjuaeión de retirado con residen·
cill. en MOllforte; resolviend\l, al propio tiempo, que dc:;ade
1.0 de junio próximo venidero se le .abono, por lllo Dolllga-
ción de Hacienda de Orenso, el haber provisional de 135 pe·
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
co;responda¡ previo informe del Cons~jo Supremo de Gue-
rr5 y Marina. ~
De real orden lo dig0 á V. E. para BU conocimiento y
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fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. añol.
Madrid 23 da mayo de 1898.
CORREA
Sañor Capitán general de Galicia.
Señoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el coronel d@ Estado Mayor de Plazas, en
comil'ión en el Depó~itode la Guerra, D. Pssllual Pér<'z Vi·
leIlas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. biela disponer que causs
baja, por fin del mes actual, en el srma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Madrid; resol-
'viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales,
ínteriu se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rEal orden lo digo á V.!l. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
. CoRDA
Se~or Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SefioreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arma
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediend,o ~ lo solicitado por el músico
de segunda del regimiento Iof.a.ntE'ria de Vizoaya núm. 51,
Enriqlle Báo?; Báe2:, la Reina Regente del Reino, en nombJ;E1
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí. bien con-
cederle el retirQ para Bt-U:telona y di"poner que cause baj l,
por fin de mes actual, en el arma á que pertenece; reBol·
viendo, al propio tiempo, que desd!, 1.0 de junio próximoI venidero se le abone, por la Delegación d.e Hi.Cienda de di-
cha provinci,a, el haber provisional de 37' 50 pesetas m,ensua-
Ies,ínterin se di)termina el définitivo qua le oorresponda,
previo informe del Cunsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohas años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordeudor de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE CADALLEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Siendo oonveniente al servioio la nivela'
ción entre loa regimientos del arma de Caballería, de los re·
clutas exoedentes de cupo del reemplazo de 1897 destinados
I por real orden de 21 de abril último (D. O. nthn. 87), ('lItay
, (q. D. g.), yen su nombre la Rdiua Regente dtJI Reino, ha
tenld" á. bien disponer que se lleve á, efeuto en la furma que
expresa la siguiente relación; siendo al propio tiempo la VC-
luntad de S. M., que la composición de las partidas recepto-
ras sea nombrada por los respectivos Capitants generales
de quienes recibirán sus instrucoiones, verificándose las co-
rrespondientes altas y bajas ea la próxima ¡;evibta, y hacíen-
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do unas y otrosUBO de la via férrea por cUenta del Estado
en BUS viajes de recepción é incorporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOE. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
8efiores OapitaneB generales de las reriones.
Relación que se cita
le el empleo de capitán una vez que se hal1a declarado apta
para el asceDSO, debiendo disfrutar la efeotividad de 29 d.
diciembre próximo pasado, que es la señalada á D. Manuel
Lassa y Nuño, que ocupa puesto inmediato posterior al suyo.
debiendo continuar en ese distrito como se halla aotualmen-
te en comisión aetiva, conf1rooe previene el arto 7.- de la
real orden de 28 de febrero de 1896 (O. L. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. muohos afiol. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
:MIGUEL COR:&1U.
I:eelutn. Regimientoti. que portenecen
Regimiento
á que se les llestilla
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefior Ordenador de pagos de .Guerra.
SECOIÓN DE AR'I'ILLERIA
ASOENSOS
. &tcmo. I:3r.: Ooncedida la permuta del empleo de ca-
pitán que le fué otorgado pOI: méritos de guerra, por real
orden de 25 de agosto de 1897 (D. O. núm. 227), por la cruz
de 1.11 clase de Maria Cristina, al primer teniente de Artille-
ria D. Julio Fuentes Alvarez, con destino en ese distrito, y ha-
biéndole correspondido elascen~o por antigüedad en la es·
oala general de dioha arma, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la ReiDa Regente del Reino, ha tenido á. bien oonceder-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. euriló'
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el artillero
del séptimo batallón de plaza, Andrés Orozco Peris, solici-
tando. se le ponga en posesión del Empleo de sargento con
que antes sirvió en el primer batallón de dicha arma, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regentedal Reino,s8
ha servido disponer que el citad.o individuo sea examinado
por la junta correspondiente é incluido en la relación de 101
últimos exámenes semestrahs en el lugar que le corres-
ponda por el cómputo de censuras, ascendiéndole sin que
oumpla los plazos reglamentarios y en analogía con lo dis-
puesto en las reales órdenes de16 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 11) y 1.o de julio de 1893 (O. L. núm. 232).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Di03 guarde á V. E. muchos afiol!. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORRE4-
Señor Oapitán general de Burgos, Nay&rra y ValSeoDg~dls.
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los 00-
mandantes en Jefe de los Ouerpos de ejército nombren un
capitán de plana mayor y un primer teniente de los regí.'
mientGs de Artilleria expresados en ka siguientes estadosi
los cual€s, á la mayor brevedai, pasarán en comisión á los
puntos que se designan, con el objeto de qua los comandan·
tes prinoípales de Art1l1erfa lee encomienden los servioial
que fueren necesarios. Tanto I:stos cficiahls como loa artille-
ros que les ficompañsn en concepto de asistentes, continua-
rán pertenwiendo á los cuerpos en que hoy sirven y efe(l~
tuarán el viaje por cuenta del E:ltatlo, disfrutando plus de
campafia desde el día en que emprendan la marcba.
De real orden lo digo á V. E. para su 'ctmocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 23 de mayo' de 1898.
CORlIE.A.
SefiO): Ordenador de pagos de Guerra.
Señorel!l Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta.
quinta, sexta, séptima y octava regiones, islas Baletue. '1
Canarias y Oomandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
aa Regente d.l Raino, ha tenido á bien aprobar el presu·
puesto formulado por la Junta facultativa del Parque de
Artillería de Ceuta pa.ra la instalaoión del servicio telemé-
trico en la. baterias del cPintOlJ r., cHolino;), importante
3.090 pelletas 8 céntimos, con c¡ugo á los fondos facilitados
por el Ministerio d. Ultramar. para atencion.s de la campa-
fía del crédito extraordinario de Cuba, además d61 crédito
tl. 5.736 pesetas 45 céntimos ya concedido por real orden de
6 de abril último. Es 81!Ímillmo la voluntad de S. M., que en
harmonía con lo que Be dil!lpone en esta soberana disposición
oitada, se proceda por la oomandancia de Ingenieros de ese
plaza, oon la urgencia posible, á la ejecución de las obras ne-
cesarias; debiendo ponerse de acuerdo los comandantes de
Artillería é Ingenieros para la (situación de la estación de
haterías, y facilitándosela por el primero al segundo todos
los elementos que flelln neoesarios.
De real orden lo digo tl V. E. para su conocimiento
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. lit muoho!'! afíos.
lIadl'id 23 de mayo de 1898.
Primerow Puntos
tenientes oí. qne se les destino.
Regimientos Capitanes COBRlU.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de consolidación de los
barracones de alojamiento en el oastillo de Molina de Ara-
gón, que V. E. remitió á este Ministerio en 5 del actual, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido proyecto
y disponer que su presupuesto, importante 6.520 pesetas, sea
oarg!l al material de Ingenieros en el ejeroioio en que se
ejecnten las obras. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 3 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los gastos de loco-
moción que oCBsionen las obras de la batería de las IIletas
al personal técnioo, subalterno y de Administración Militar
encargado de las mismas, se sufraguen con cargo á la parti-
da de imprevistos del anteproyeoto de dicha obra, que fué
aprobado flor real orden de 2 de agosto ültimo, halSta tauto
que, redactado el proyecto dt::finitivo de la misms, quede in.
cluida en un presupuesto la atención mencionada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
•
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón~
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra. .















Madrid 23 de mayo de 1898.
.0,2.°,.8.° Y4.° Montados..... 4
•0, 6.0~ 10.°, 12.0, 13.0 Y 14.0
idem....................... 6
!' Y9.° idem y 1.0 de Montafia.. 3
t.er lego de Montafia. •• •••••••. 1
Estados que se citan
l.O, 2.0 Y3.° Montados .
t.o, 5.° Y10.° ídem •
r.o, 9.° y 13.- ídem .
CORREA
Sefior Comandante ganeral de Cauta.




Exomo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en la real oro
den de 7 de noviembre de 1889 (C. L. núm. 551), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conoeder el empleo de oapitán del Cuerpo del
Tren al primer teniente D. Vicente Alonso y Sanz, que presta
IUI! servioios en la Maestranlla de Ingenieros y ha sido de-
olarad') apto para el asoenso; debiendo dirdrutar en el que
se le confiere, la efeotividad de 30 (le abril próximo pasado,
igual á la stlfíaladil. por real orden de 9 del corriente mel!!
(D. O. nüro. 102), al capitán de Infanteria D. Gregorio Pin
Colás, que ooupa puesto posterior al de aquél en la promo-
oión de salida de la Academia de Zamora. El:! al propio
tiempo la. voluntatl de S. M., qUA el menoionado ofioial pres-
te sus servicios en el 6.° depósih de reserva de Iogenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
,
Exomo. Sr.: Conoedido al material de Ingenieros oré-
dito de 62.659'93 pesetas, oon cargo al oap. 2.0 adicional del
presupuesto en ejeroioio, el Rey (q. D. g.), Y en !!IU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que Be
distribuya la expresada cantidad, asignando 9.500 pesetas
á la Maestranza de Ingenieros, para ensanche del taller de
carretada; 4.860 á la de Zaragoza, para cambio de cubiertos
del oastillo de la Alfareria, y 463'93 á la misma C'lmandan-
oia, para dar principio á las reparaoiones del ouartel de
Caballería de Torrero; 7.836 á la Comandanoia de Vallado-
lid, para continuar las obra~ para instalar la Subinspecoión
de aquel Cuerpo de ejército, y, por último, 40.000 á la de
Pamplona, para empezar la oonstruooi6n de los ouarteles
nuevos, todo con arreglo á los proyectos que ya han sido
aprobados para cada una de dichas obras.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efJotos. Dios guarde á V. E. muchos afíus. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
Co:sRJU
Señores Oapitanes generale!! de Aragón, Burgos, Navarra "1
Vascongadas y Cast,l1a la Vieja. .
8efiores Ordenador d3 psgos de Guerra y Director del Esta·
bleoimiento C3ntral de Ingenieros.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre Ir, Rei·
na Regente del Reino, ee ha servido disponer se asignen
1.04,73'05 pesetas para las obras de reparación qua deben
verificarse en el cuartel de Caballería de Tllrrero por la Co·
mandancia de Ingenieros de Zaragoza, con arreglo al pro-
yecto aprobado en real orden feoha 25 de abril del afio ca·
rrienta (D. O. núm. 917), núm. 157 del libro de crédito é
inversión, siendo baja igual cifra en la cantidnd para obras
urgentes é imprevistas de la propuesta de inversión en ejer-
cicio.
De re.l orden 10 digo á Y. E. par. su oonocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde • V. lll. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de1898.
Sefior Capitán general de Aragón.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar una pro·
puesta eventual fOl'mulada por la Comandancia de Ingenie-
rOl de la Coruña por cuenta del cap. 11, articulo único del
presupuesto en ejercicio, importante 1.645 pesetas, para la
adquisición dé material topográfico para el servicio de lall
obras de la misma, debiendo rebajarse su importe de la
luma asignada en propuesta de inversión para obras de re-
forma en el Hospital militar de aquella plaza, en las cuales
ha obtenido la Comandancia citada una economia igual al
importe de este presupuesto. Es asimismo la voluntll.d de
B. M., aprobar el presupuesto para la adquisición del mate-
rial topográfico citado. ascendente á 1.645 pesetas, el aual
lIBrá cftrgo al material de Ingenieros en el actual ejercicio.
De real orden 10 digo á V. lIJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898. ..
CORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SiCCION Di CtTEBPOS DE S!:aVICIOS ESPECIALiS
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la i"la
de Cuba á instancia dtjl soldado que fué del batallón expe-
dicionario del regimiento Infanteria de Sim.ncas núm. 64,
J~aé Rernándelr Cañante, en justificación del derecho que le
asista para el ingreso ea Inválidos; y apareoiendo Clompro~
bada que la inutilidad del recurrente no se halla inclui(\a en
el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 9 del actual, se ha servido desestimar su
petición, por no reunit las circunstancias reglamentlwil.ts;
mas como quiera que d~cho individuo continúa inútil
para el servicio militar, reconociendo por origen la herida
de bala que reoibió el día 6 de mayo de 1895 en la acoión
de ,Jovito». librada contra IOl!! insurrectos de dicha Antilla..
y lIiendole aplioable la ley de 8 de julio de 1860, es la vo-
lUntad de B. M. que comprendido en los arta. 1.0 y 7,° de
;a ,misma, se le expida el retiro con el haber menaual de
7~ 50 pelletas, conservando, fu.ra de filas, la penllión de
d 50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito Militar
• qUe le halla 8.n posesión. Ambas oantidadelS, ó lea la to-
• • Jo - . ' Po " ~
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tal de 30 pesetas al mes, habrán de s&tisfecér!ele por l.
Delegación de Hacienda de Murcia, á partir de la f!cha en
que cese en El percibo de haberes como agregado á Invá.
lidos.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento '1
demás efecto". Dios guarde á V. E. mucho/!! afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898. '
COBRIA.
Eeñor Comandante gelleral del Cuorpo y Cuartel do InTá-
lidos.
Señores Oapitanes generales de la bla de Cuba y torcera r,·
gióa. PreBidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mal'iua
y Ordenador de pagol dEl Ga.erra.
Excmo. Sr.: En villta de expediente instruido en la illa
de Cuba á instancia del guerrillero de la local de Guautá.·
n&mo Agustin Nove1ta López, en justificaoión ~e su derecho
para el mgreso8n Inválidos con destino á la sección de di-
cha Antilla; y resultando crmprobaco que si bien dicho in-
dividuo continúa inútil para el servicio militar. no se halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú·
mero 88), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Re.
gente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en ~ del I.\Otual, se ha.
servido desestimar la petición del recurrente por no reunir
las condiciones reglamentarias. Pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interel!ado filé originada por la heri,1a que
!!ufrió en la a.cción del cRamón de las Yagüas», librada con.
tra los insurrectos de Cuba el 15 de diciembre de 1895, y
hallándose incluido en los arta. 1.0 y 7. o de la ley de 8 de
julio de 1860. es la voluntad de S. M. que se le conceda el
retiro con el habermllnsUlIl de 38'02 pesetas, que sin aumen-
to alguno, por no reunir las circunstancias exigidas al ef.e.
to, habrá de satisfacérsele por las cajas de Cuba. á partir
de la feoha en que cese en el percibo de haberel! oomo ex-
peotante á retiro ó agregado á Inválidos, yen el case de ha.
liarse en posesión de alguna cruz pensionada del Mérito Mi-
litar, deberá continuar en el percibo de ella con el aumen·
to de real fuerte por de vellón mientras resida en Ultramar,
á tenor de lo prevenido en la orden del Gobierno de 16 de
julio de 1869.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde ti V. E, muchos afio.. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiorell Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIarina.
y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la.
. illla de Cuba á inst-.noia del voluntario movilizado, pertene.
ciente al primer tercio de guerrillas, Manuel,Paisií. Tormo, en
justificación de su derecho para el ingreso en Inválidoll con
destino á la sec9ión de dicha Antilla, y resultando oompro·
bada que si bien dicho individuo continúa inútil para el
servicio militar f no se halla comprendido 6n el cuadro de S
de mar:llo de 1877 (C. L. núm. 88), .1 Rey (q. D. g')f Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
7 del actual, ea ha Ilervido dellestimar la petioión del recu-
rrente por no r~unir las circunstancias reglAmentarie.s. Pero
teniendo en cuenta que la inutilidad del interesado fuá 001.
Binada por la. herid.. que recibió en la Icciónlibrada con-
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OoromA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigié á
este Ministerio eo. 4 de marzo último, cursando instanoia
promovi~ll por el comnndante mayor de la Zona de recluta·
iniento de Jetafe núm. H>, en súplica de autorizaoión para
reolamar, por adioional al ejercioio cerrado de 1896·97, la
cantidad de 45,'50 pesetas importe de hospitalidades aBusa-
da~ y socorros facilitados al recluta del reempllizo de 1896
Ralino Garcill Ambrona, 'cuya irintilidad fué causada. des·
pués de8n ingreso en caja, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino,. se ha servido disponer se
aplique á este oaeo la real orden oiroular de 19 de abril úl-
timo (o. L. núm. 122), verificándose la reclamación de la
oitada Buma por la mencionada Zona de reclutamiento de
Jetafe por medio de adicional al ejercicio oerrado de 1896.97,
en la forma y oon la aplicación que dicha real orden pre-
oeptúa.
De real ordeo. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
Co:a:RlU,
VACUNA
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11 de marzo último, oonsultando la forma de
satisfacer al regimiento Infantería del Prínoipe núm. 3 la
cantidad de 193 pesetas, importe de la linfa empleada en la
vacunación de 386 reclutas del reemplaM de 1897 y oupo de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. R"lina Re·
gente del Re~no, de aouerdo oon lo informado por la Orde-
nMión de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que
dicha snmallea reintegrada aloitado regimiento por la Ins·
peoción de la Caja genepal de Ultramar, oonforme preoeptúa
la real orden de 13 de noviembre último (D. O. núm. 257),
practicándose la reclamaoión oon la justifioación correspon-
diente en los términos que la misma determina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias: M,,-
drid 23 de mayo de 1898:
Señor Capitán general de Ci\8tilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pllro' de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
l3efior Ordenado!.' de pagos ele Guerra.
.,. -
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Cataluña.
D. Tomás Ballesteros Hernándel, el cual continuará. destina·
do en la cuarta región.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento '1
demás efeotos. Dios guarde é. V. lll. muchos afias. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
e Or..ba á inatanoia del guardia civil de la Comandan{lia de
.~ta Clara, Mauuel Feraández Iléndez, en justificaoión dtd
:ereoho que le asista pa.ra l!lU ingreso en Inválidos; yapv.re·
iendo comprobado que la inutilidll!d ael recurrente no se
talla inoluida en el cuadro ~tl 8 de marro de 1877 (C. L. nú·
:lero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regan-
It del Reino, de aouerdo con lo informado por el Consejo
,upremo de Guerra y Marina en 5 del actual, Se ha servido
lesElfttimar eu petición por no reunir las cirounstancias re·
:lamentarias; más como quiera que dicho individuo oonti-
n.'ta inútil para el servioio militar, reconociendo por origen
a herida que recibiera el día 6 de abril de 1896, prestando
1 senicio de oampafia, por el desoarrilamiento de un tren,
,reparado por el enemigo, siéndole aplioable la ley de 8 de
I1lio de 1860, es la voluntad de 8. M. que, como compren·
ido en los arts. 1.0 y 7.° de la misma, se le expida el reti·
D oon el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando fue·
l' de las filas la peniJión de 7'50 pesetas correspondiente á
na cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión; am·
aS{lantidades, ó sea la total de 30 pesetas al mes, habrán de
¡tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
partir de la feoha en que CtSS de percibir haberes como
~regado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
eOlia efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma·
ri~J 23 de mayo de 1898.
....
OORREA
efior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
,fiares Capitanes genel'ales de la isla de Cuba y de la octava
región, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·




efior Capitán general de,laisla de Cubª.
etíores Preltidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cl)mandante general del Cllerpo y Cuartel de Inválidos.
ll. los insurrectos en las lomas de clcaco) y cAlto Sevilla.
antiago de Cuba), el 18 de agosto de 1896, y hallándose
,cluida en los arts. 1.() Y7.°de la ley de 8 de julio de 1860,
la. voluntad de S. M. que se le conceda el retiro con el
lh"r mensual de 22'50 pesetas, que sin aumento algunf',
Jr no reunir las circunstancias exigidas al efecto, habrán
, satisfaoérsele por las cajas de Cuba, á partir de la feoha
1 que cese en el percido de haberes como expeotante ti. rt.-
ro ó agregado á InvAlidas; y en el caso de hallarse en pose·
ón de alguna cruz pensionada del Mérito Militar, deberá
lntinuar en el percibo de ella con el aumento de real fuer-
'por de vellón mientras resida en Ultramar, á tenor de lo
revenido enJa orden del Gobierno de 16 de julio de 1869.
De real orden lo digo.á V. E. para su conooimiento y
emAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
~ ,de ma.yo de 1898.
SECCION DE ADUINIS'l'llACION UILI'l..AR
A80RNSOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
,agente del R.eino, se ha servido promover al empleo de
uiliar de 2.11. clase del Cuerpo Auxiliar de Admi~istración
:ilitar, al ~13 3."' máa antiguo yen condiciones de obtenerlo,
SECCION DE SANIDAD MILITAR
ASISTENCIA FACULTATIVA
. Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. teoha 10 del
actual, manifesta.ndo que el médico civil oat~drátioo de la.
'faoultadd.e medioina, D. rranoisco Arpal' Daina, hacesado
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preritar sus servicios en el Hospital militar de esa plaza,
~ haberse incorporado el médico mayor de Sanidad Mili·
, D. Luis lJal'ti Li8, el Rey (q. D. g.), Y en tlU nombre la
ina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ae den
1gracias en su real nombre al citado médico civil por la.
lduidad y desinterés con que ha desempeñado su co·
atido.
De real orden lo digo Á V. E. para BU oonocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOIil. Ma-
id 23 de mayo de 1898.
CO:RltEA.
lñor Oapitán general de A~llgón.
.OLASIFIOACIONES
Exomo. Sr.: Vuelto al servicio activo el médico prime-
I de Sanidad Militar D. Juan Fernández Huioi, por real or-
In de 28 de abril último (D. O. núm. 94), el Rey (que Dios
larde), yen su nombre la Rsina Regente del Reino, se ha
rvido disponer que el referido médioo primero figure en la
¡caja de los de su clase entre D. Ignacio Gato y Montero y
. José Pons y Martinaz.
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento:y
emás efectoB. Dioe guarde ti V. E. m.uohos años. Mil,-
rid 23 de mayo de 1898.
CORREA.
demás efeotos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CoRREA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pago. de Guerra..
-. -
SECOIÓN DE JUSTIOIA. ! DEREC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el sargento del batallón de Covadonga, expedicionario en esa
isla, Jenaro Fuentes Pérez, en súplica de indulto de la falta
cometida al contrear matrimonio sin llenar las formalidades
legales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente
del Reino, de conformidad con la acordada del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, de 25 de abril último, se ha.
servido conceder al recurrente la graoia que solicita, una vez
que se ha.lla comprendido en los benefioios que ooncede la
real orden de 1.0 de febrero próximo pasado, debiendo el
jefe de su cuerpo hacer la correspondiente anotación en la
filiación del interesado, según dispone el arto 13 de la cita-
da disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Mtl·
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del oorriente
mes ha ,tenido á bien conceder á D.a Matilde, D.ll. Franoisoa,Doñ~ Maria de la O, D.a Luisa y D.a María del Carmen Cortés
"égola huérfanas del general d.e diviaión D. Joaé, la pen-
'(}l•• ' "" .
." ',,1 de 3.750 pesetas, que l~s corresponde con arreglo
slón ama.' 2 ~ de junio de 1864 y real orden de 4 de julio
á l~~~ (~. ~: núr2: 151), y la bonificación de un tercio ~ed~ h ó a 1 25C; Ylesetlls anuales, como comprand1-dlC \lo suma, se.J.. 1: '" C d
das en la ley de presup\le;:,:toa ... e uba e 1885·86 (C. L: nú'
mero 295); los cuales sefia~!j.lll.~~J*I3;;~ abonarán á las lUte-
CORREA
efior Capitán general de las islas Filipinas. Señor Capitán general dela isla de Cuba.
efiore!l·Oapitán general de la primera res-ión y OrdenadQ~ Befior Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marinll.
de pagos de Guorra. I ---<:«>-
--- I ;PAGAS DE rrOOAS
MÉDICOS PROVISIONALES Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por'
el Uonsejo 6upremo da Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien coMeder á D.a María del Carmen Ro·
dríguez Vázquez, viuda del dibujanto de segunda clase de
Ingenieros D. Salvador Rey y Peraza, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe d~ 250
pesetas, duplo del sueldo mensual que el causante dlsfr~­
tnba, se abonará á la interesada por las oficinas de Adml-
nistración Militar en Sevilla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de ió del
otaa!, roanifestando que según le partic>ipa el licenciado en
¡edlcina y oirujia, D. Joaquin Amer Perioh, residente en Fi·
neras (Geronll), nombrado médioo provisional con destino
n el Hospital militar de Alhucemas, por real orden de 22
bril próximo pasado (D. 0. llúm. 89), renunciaba desde
lego el referido empleo, el Rey (q. D. g.), y en S1.1 nombre
t Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se dé
e baja al referido médico en el Cuerpo de Sanidad Militar,
uadando sin efecto la real orden de su nombramiento.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
8111ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
lid 23 de mayo de 1898.
leñor Oapitán general de Cataluña.
iefíoreff Oomandante general de Melilla y Ordenador de pa-
pos de Guerra. .
E ' ,'/ 11~ 1'l'I '''/lha 10 del:1(ClUo. Sr.: En vista del esor1to ue v• .11/. l ..~ Q'
ctual • d'·' 1 d ':Jan1-l ' oursando Instancia del mé l~O prov1slOna . e ,
ad Militar D. Angi:11 Reyero llamos, en Ilúplica de que; se le
oncada la separación del servioio, el Rey (q. D. g.), Y on su
:Olllbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoe-
~r á lo solioitado por el recurrente, disponiendo quede sintfe~to la real orden de 22 de abril próximo pasado (D. O. nú-
~er? 8~), por la que s~ le nombraba médico provisional con
¡tIno en el segundo dep9sito de caballos sementales.
De leal orden lo digo ~ V. E. p~ra su cono~imientoy
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resadas, el primero en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, y el segundo en las cajas de la citada isla, ambos
por partes iguales, desde el 24: de diciembre de 1897, si-
guiente día al del fallecimiento del causante, ínterin pero
mantz~an solteras; acumulándose, sin necesidad de nueva
declaración, la parte de la que cesare en la que conserve la
aptitud legal.
De real orden lo digo á V. .ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
B~:fíor Oapitán general de Caatilla la Nueva y -.tremadara.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R(;gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerrá y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conoeder á n.a liaría d_el Amparo Sorrondé-
gui y Irartínez, viuda del coronel retirado D. Joaquín Adrian
Donaire ,la pensión anual de 1.725 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pen-
sión se abonará á la interesada por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivlls, mientrt'lB permanezca viuda, desde el7
de marzo último, que fué el siguiente día al del óbito del
causante.
De real roden lo digo á V. lll. para I!lU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo 1898.
O>RKJ:A
Señor Oapitán general de Caatilla la Nueva "1 Extremadl1la.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a lIaria de la EncarD8ción de Abalos y Peñal.vor, huérfana
de la8 primeras nupcias del teniente coronel de Eetado Ma-
yor de Plazas, retirado, D. Pedro, en solicitud de copartioi-
par en l~ pensión que disfruta iU madrastra D.a Angela
Barba Rosillo, y careciendo la interesada de dereoho á dicho
beneficio, tanto del Montepío Militar como del Tesoro, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen te del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de abril próximo pasado, se ha servi·
do desestimar la referida instanoia.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de mayo de 1893.
CORREA.
Señor Capitán general de Ca.stilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del OonsojG Supremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: En viBta de una instancia promovida en
eata corte por D.a Enri'Iuota Alfollsoti Gal'c!a,·huérfana de las
primeras nupcias del coman<lante de Inillnteria D. J'osé, en
Ilolicitud nuevamente de coparticipl\r en la pensión que dia-
fruta su madl'llstra D.a Adfllaida Lorenzo Vá¡>¡qU8li. una val'!
que la interesada careoe de derecho l\ pensión d~ Montepío
Militar; y como quiera qua es de tal clase la que percibe la
citada D.a Adelaida Lorenzo, y que nl?puede obligarse á ésta.
á permutarla por la del Tesoro ni á dar participación á su
referida entenada, el R?,y (q. D. g.), y en su nOPlbre 11' Bei-
@¡ e o de
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 6 del corrien-
té mel!l, se ha servido desestimar la susodicha. instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de mayo de 1898.
CORBEA.
Sefior Capitán general de Oa.stilla la Rueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Oon.ejo Supremo de Guerra y Marina.
el:;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 5 de abril próximo pal!lado (D. O. núm. 91), con-
oediendo á n.a Escluitud Ojeros Varela, viuda del capitin
de Infanteria D. Celestino Pajares Miguens, la pensión anual
de 225 pesetas, se entienda Notificada en el sentido de que
lA cantidad que ha de abonarse á la interesada en dicho
concepto ea la de 625 pesetas anuales y no 225 como pot
error material se consignó en la referida. resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demas efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Galieia.
Bafíor Presidente del COlIsejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien oonceder á D.l\ Muina BertrAn Cap·
det, en partioipación con sus entenados D. Miguel y D. Lau-
reano Catalá Llebot, como comprendidos en la ley de 8 de
julio de 1860 y real orden de 26 de agosto de 1870, en con·
oepto de viuda de las terceras nupoia!l y huérfanos de liS
primeras, respectivamente, del primer teniente de Infante-
ría D. Miguel Oatalá Malló, la pensión anual de 821'25 pe-
seta., que señala la tarifa núm. 2 de dioha ley á familias
de primeros tenientes; la oual pensión se abonará en la De·
legación de Hacienda de la provinoia. de Baroelona, del!lde
el 20 de enero de 1897, siguiente día al del fallecimiento del
causante, en la forma que se expresa; la mitad á la viuda
mientras coneerve eu actual estado, y la otra mitad por par·
tes iguales á los citados huérfanos, hasta el 18 de janio del
mismo afio en que ascendió Asegundo teniente D. Miguel,
desde ouya fecha se satil:lfará el total de la media pensión á
D. Laureano, hastll al 27 de noviembre de 1903, en que
oumplirá los 24 afios de edad, si antes no obtiene empleo oon
sueldo del Estado, provincia ó municipio, debiendo percibir
6US haberes los referidos huérfanos, por mano de la persona
que acredite ser su tutor legal.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento.'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. MadrId
23 de mayo d.6 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
8efíor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra YlIariall.
'--Kxcmo. Sr.: -mI Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina e¡l11 del corriente
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1, ha tenido á bien conceder á D.a Angela Lomba Urriola,
participación con su hijo D. Anastasio Benítez Lomba y
madas D.a Herminia y D.a Milagros BeníteJó Seisas, la
Isión del Montepío militar de 400 pesetas anuales, t\ que
len derecho como comprendidas en la ley de 22 de junio
1891 (C. L. núm. 278), en concepto de viuda de las se-
ldas nupcias y huérfanos respeotivamente del segundo
liente de Infantería D. José B9nitez Valencia; la cual pen-
n se satisfará en h Delegación de Hacienda de la provin-
,de Logreño, desde el 26 de dioiembre de 1896, siguiente
1 al del falleoimiento del causante, en la. forma que se ex-
esa: la mitad á la viuda mientrss conserve su actual esta-
,y Ía otra mitad por partes iguales entre los referidos
.érfanos, haciéndose el abono á las hembras mientras per-
mezcan solteras y á D. Anastasio hasta el 15 de abril de
16, en que cumplirá los 24 años de añad, si antes no obtie-
sueldo del Estado, pro~inci& ó municipio, debiendo Doña
lrminia y D.S. Milagro! ;percibir sus haberes por mano de
persona que acredite ser su tutor legal.
De real orden lo digo á V• .!l. para. SU conocimiento y
,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
id 23 de mayo de 1898.
CORREA.
lllor Capitán ge~eral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
OfíOI Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllarina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
egente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por el
onsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del oorriente mes
Il tenido al bien disponer que la mitad de la pensión anual
e365 pesetas que como huérfa'la de las primeras nupcias
el sargento Eegundo de la Guardia Civil Miguel Pulo Colla-
o, disfrutaba, según orden de 10 de noviembre de 1870 Mil.-
:a 'rareaa Polo y tllilvador, se acumule por fallecimiento de
Ita á su madrastra MatÍ1\ Dolores Ferrús y Piera, quien en
oncepto de viuda de las segúndas nupcias de dicho causan-
" yen virtud de la miflma citada disposición, percibe la
tra mitad del beneficio, el cual, en su consecuencia, le será
bonado en el expresado importe de 365 pesetas anuales, en
, Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, des-
e el 13 de mayo de 1894, siglliente día al del fallecimiento
.8 BU referida entenada, ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
.ernáe efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añOIl. Ma·
lid 23 de mayo de 1898.
CORREA
lefíor CapitAn general de Valencia.
leñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por
rulián Valdés Jiménez y consorte, padres .de Hermógenes
{aldés Pérez, sargento que fuá de Infantería, en solicitud
~e pensión por muerte de SU citado hijo, del vómito, en
. uerto Rico; y no hallándose los interesados comprendidos
~n l~ ley de 15 de julio de 1896, puesto que ésta solo conee.
e dlCho bfmefioio á 11.lB familias de los fallecidos de dicha
~nfermedad en la isla de Cuba durante la actual oampafi8, eliey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~e conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo da
~~~rra y Marina en 10 deloorriente mes, le ha servido des·
a 1l1lar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. !l. para eu conocimiento y
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demáS efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Sitverio Benito López y consorte, padres de Juan Benito,
soldado que filé del ejército de Cuba, en eolioitud de pen-
sión; y careciendo los interesados de derecho á dioho bene ..
ficio, según la. legislación vigente, pueeto que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra 'y Marina. en 13
del oorriente mes, se ha. servido desestimar la referida ins~
tancia.
De real orden lo digo é, V. E. para. eu conooimiento y
demás efectos. Dial! gllarde á V. E. mllchos años. Madrid
23 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de A\'agón.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 _ariu.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustina Carriche López, madre de Manuel Bedo Carricha,
Baldado que filé del ejéroito de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto qlle en la actualidad se
halla cllsada en segundas nupoiss oon persona que no es el
padre del causante, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ls
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del co·
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Glllioia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Garata GODzález y consorte, padres de Francisco
Garcta GonzAlez, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio según la legislación vigente, puesto que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
oon lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema!!!efectos.Diosguardeá.V.E.muohosaños.Ma-
drid 23 de mayo de 1898 .
COlmEA
Sefior Capitán general de Vdencia.
&fior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la U9i·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Juan Canelo Jácome y su
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CORREA
esposa María Moscoso González, padres de Rafael, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación·y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, á
partir del 8 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para 8U oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .anna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Angel García Nieto y su esposa
Cecilia Gonlález Guerrero, padres de Serafín, guardia civil
qÍle fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 1:1 cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de León,
á partir del 31 de diciembre próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
OORREA
Sefíor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GU8rra y Marina en 26 de abril últi·
mo, ha1ienido Abien conceder á Francisco Pedreira Raposo y
su esposa Maria Iglesias, padres de Manuel, soldado que
fué del ejército de Coba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que lfS oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión sa abonará á les interesados, en coparticipación y
sin necesidad de llueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de la 00-
ruña, á partir del 1 de febrero próximo pal'ado, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORRJilA
8efior Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
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el Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Joaqllin Tejedor Miguel, pa.
dre de Santiago, soldado que fué del f'jército de Cuba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al intereli!ado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, á par.
tir del 30 de agosto próximo pasado, fecha de la solioitud pi-
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JI.arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rebo, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi·
mo, ha tenido a bien conceder á Andrós Velasco Medina y BU
esposa Gregoria Martín Sandia, padres de Antonio, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la leyde 15de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesadof;l, en coparticipación y Bin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid,
á partir del 16 de diciembre próximo pasado, feoha de la so·
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 217).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efeoto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
OORltEÁ
Señor Capitán general de Castilla la VhJa.
Safior Presilente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conc.eder Maria Verdejo Zomeiio, de es-
tado viuda, m.adre de Ramón Bánchez Verdejo, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión ae abonará tí la interesada, mien-
tras permanezca en di\lho estado, por la Delegadón de Ha-
oienda de la provincia de Murcia, á partir del 1. o de diciem"
bre próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el bene·
ficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOlI. :Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
OOnIUIIA.
Señor Caphfm general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Rein~
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por e
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últiJJlO,
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I tenido ti. bien conceder á Ventur.a Villarroya del Pilar y su t el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril úl-
POS! Serafina H--rreros Fandos, padres de JOFé, soldado que 1timo, ha tanirlo á bi~n conceder á Cefedno Ortega Gtlvo y BU
é del l'jército de Cuba, la pen~iónanual de 1~2 50 pesetas, I esposa Gregaria Herrera Oñoro, padrt:s dtl Juan, Bolonio que
le les corresponde con arreglo á 11\ ley de 15 de julio de 1896 ! fué del ejército lle CUbil, la pensión anual de 182'50 pe-
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cusl pemión setas, que les corresponde con arrflglo á la lpy de 15 de julio
I abonará. á loa interemlios, en coparticipación y sin necesi·
ld de nueva declaración E'n favor del qne sobreviva, por
, Delegación de Hacienda de la provincia de Teruel, á par-
r del 1.0 de octubre próximo pa"lado, fecha de la solicitud
[diendo el benpficio, según di!'lpl'ne la real orden de 10 de
[ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
emés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rid 23 de mayo de 1898.
CORREA.
eñor Capitán general de Arsgón.
eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesadofl, en coparticipación y
sin necesidad tIe nueva declaración en favor d~l que sobre·
viva, por la Delegación de H:\Cif:lnda. de la provincia de Gua-
dalíljara, á partir del 22 de diciembre próximfJ pasado, fe·
cha. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M.lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V• .I!l. muchos años. Ma·
drid 23 dd mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vioja •
Señor Presidente del Consejo Supremo do GUf,lrra y Marina.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Señor Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei.
na Rfgente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Juliáu Blanco Gaytll y su es·
posa Z¡.ila Vigo San José, padres de Anastasio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas.
que le oorresponde con arreglo á la ley de 8 d'· julio de 1860;
la cual pensión se abonará loa interesados, en coparticipación
y sin neoesidad de nueva. declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provinéia de Va-
lladolid, á partir del 17 de dioiembre de 1896, fech:.t de la so-
licitud pidiendo el 1)eneficio, f1Jegún dispone la real orden de
10 de diciembre de 18110 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para /!lU oonocimiento y
demaa ~ft:lctos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
COlt:REA
• l liI ....
~efi.or Capitán general de GaIicia.
,afior Presidente del Consejo Suprl.'mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei- "le
~ Rege~te del Reino, oonformándos? con lo expues.to po.r Kxomo. Sr.: El Rpy (q. D. g.), yen BU nombre la Rei.
Consejo .Supr~o de Guerra y ~arlna e~ 27 ~e abrIl ÚltI- 1 na Regente del Reino, confor.mándose con lo expuesto por
!lO, ha tenido ~. bIen c~nceder.IÍLms Gonzalez Lopolll y su eB-¡ el Consejo Supremo de Guerra y Marira en 29 d.e abril últi-
lOsa Encarn~clo~ Rodr~guez Peroz, p.adres de José, s~ldado 000, ha terddo ábian conceder á Pedro García Fernández y eu
,ua fué d~l eJérCIto de Cuba, la penfllÓn a.nual de 182 5~ p~. espOlia M:iría Gregc.ria Ballesteros Mata, padres de Franci¡;co,
atas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de Jullo soldado que fué dt:ll ejército de Cuba la penlliún anual de
le 1896 y tarifa núm. 2 d~ la de 8 de julio de 1860; la cual 182'50 pesetas que les corrt,sponde o~n arreglo á la ley de 15
lensi?fi se abonará á los inte:esados,en copllrticipt!ción y.sin de julio dl.l 1896 Y tarifa nÚm. 2 de la de 8 da julio de 1860;
lecesldad de ~ueva deola.raClón en favor ~el ~ue sobrevlv~, - la cual pensión se abonará á loa interesados, en coparticipa-
mr la DeleJ!aclón de U'iClend/.\ de la prOVInCIa de Orense, á 1 ción y ain neCEsidad de nu~va declaración en favor del que
:.artir ~e~ 8 de diciembr~ próximo ~aB8.do, facha de la soH.· Iiobrbviva, pOI' la D<llcgación de Hf10ienda de la provinoia
,¡tu.l p~d~endo el benP.fi01o, Begún d:spone la red orden d9 de Oíudfld .Re:tl, ú partir del. 26 de diciembre próximo pasa.
,0 de dICIembre de 18~0 (D. O. núm. 277). ., , do, fecha dtl la solicitud pidiendo f,l benl:ofido, ;;¡egún dispo.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conOClmH.mto y ne la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú.
le~áFl efectos. Dios guarde á V. E. JXluohos ¡¡.ños. Mil.· mero 277).
lrld 23 de mayo de 1898. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienh y
CoRREA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo as 1898.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regante del Reino, conformándose cgn lo expuesto por el
Jonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril úl·
¡¡mo, ha tenido á bien conceder á Félix Martí Aparici y
ltl esposa Francisca Tarazona Pons, padres de Vicente,
loldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
L82'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
l5 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
L860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
lalque sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la. pro-
vincia de Valencia, á partir del 20 de agosto próximo pasa-
~o, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según iHapo-
na la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
~ De la de B. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
t~láB efeotos. Dios ~Ulude 1\ V. E. muohos afios. Ma·
rld 23 de mayo de 1898.
Safior C&pitán general de Valencia.
Señor Prel'lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
11 lllxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
a Relente del Reino, conformécndose con lo expuesto por
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Garaía Irifol, padre de Enrique García Ponce, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y como
quiera que el interesado, atendida la cantidad que satisface
por snbsidio industrial. no puede ser considerado pobre en
sentido legal, care~iendo, por lo tanto, de dereoho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformida.d con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en
11 del corriente mes, se ha servido dese"timar la. referida
in~t3ncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORRIM.
Consejo Supremo da" Guerra y :Marina en 9 del mes actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva. el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In.
fantería D. Eulogio Aguirre del Río, al concederle el retiro
para Santiago (Coruña), según real orden de 18 de marzo
último (D. O. núm. 63); asignándole los 90 céntimos del
!lueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
aus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Jll. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
OOJUm.l.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 MariaR.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M~rina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á José Muñoz Palacios, padre
de José, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896; la cual pensión Se abonará al in·
teresado, por la Delegación de Hacienda de Sevilla, tí partir
del 15 de diciembre último, feoha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regentedal Raino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes aotual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente ooronel de Infan·
tería D. José Feo y Benitez de Lugo, al concederle el retiro
para Santa Cruz de Tenerife (Canarias), según real orden de
18 de marzo último (D. O. núm. 63); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensua·
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
finas consiguientes. Dios guarda á V. E. muehos afios.
Madrid 23 de mayo de 1898.
OOJj\ltEA
Sedor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido é. bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infan·
tería D. Patricio Barrios Panero, al concederle el retiro para
Madrid, según real orden de 18 de marzo último (D. O. nú'
mero 63); asignándole los 90 céntimos de sueldo de su em-
pleo l ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, y 150 pesetas, á que tiene derecho con
arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio l
el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
COltltEA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadur••
Sefiores Presidente del Consejo Supremo do Duorr.,1 Marina




Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nornbrela Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ~a tenido á bien conceder á Carmen Martínez de lit
ROlla, viuda del músico retirado Francisco Wolgesehaffen
Rioavi, la pensión de media ración de Africa equivalente á
7'50 pesetas mensuales, y la mitad de esta cantidad por Na-
vidad de cada año en concepto de aguinaldo. á que tiene de·
recho con arreglo á. la real orden de 20 de agosto de 1878; la
cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación de
Haoienda de la provincia de CAdiz, desde el 7 de enero de
1895, aiguiente día al del fallecimiento del causante, ínterin
conserve sn actual estado y resida en alguna de las plazas
de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1898.
Setíor Comandante general de Oouta.
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y .arina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes aotu".,
ha tenido ft bien modifioar el señalamiento de haber provI-
sional que se hbo al capitán de Infanterlll D. José Vasallo
GonzáleJl, al concederle el retiro para Gerona! seg~n real o~~
den de 29 de octubre último (D. O. núm. 245); al"Ignándo
RETIROS Ien definitiva los 78 céntimos del sueldo de su empleo, ó ~ean
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· 195 pesetas mensuales, EJ,Utl por "us años de servicio .le c;.
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado llor el J rresponden 1 ha.~rán de satisfacérsele ),>Or la DelegaoIón •
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acianda de Gerona. á partir del 1.° de septiembre de 1897 J
'avia deducción del ,menor sueldo que desde la misma fe·
la haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 'Y
~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M/'.-
dd 23 de mayo de 1898.
CORREA.
demás efeotos. Dios guarde á. V. ,E. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán gener&l de Castilla la Nueva y Extremlldul'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa1 y Direotor general de la Guardia. Civil.
eñor Cspitan general de Cataluña.
eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
a Regente del ReinoJ de acuerdo con lo informado por el
'onlejo Supremo de Guerra. y Marina en 11 del mes actualJ
la tenido á bien confirmar, en definitivaJel señalamiento de
laber provisional que se hizo al capitán de la Guardia Civil
>. Tomás Cermeño Rlliz, al concederle el retiro para Ciudad
wdrigo (Salamanca)J según real orden de 17 de marzo lilti-
no (D. O. núm. 62); asignándole los 90 céntimos del sueldo
le comandante, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
Lños de servicio le corresponden, y 125 pesetall, á que tiene
lereoho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
lel tercio J el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
lrid 23 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Casti la la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guorra y Marina
y Capitán general de la isla de Cub~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9,del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil José Gargallo PIllo, al concederle el retiro para
Benioarló (Castellón de la Plana), según real orden de 17 de
marzo último (D. O. núm. 62); Ill!lignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus afios de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de ootubre de 1889 (C. L~ núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocil;niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Valenoia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Murina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitivaJ el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
GUardia Civil Deogracias Gil Gonzálel, al concederle el reti·
r~ para Segovia, según real orden de 17 de marzo último
( • O. núm. 62); asignánd.ole los 40 céntimos del sueldo de
ca "t"pI "n, Ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
~us años de servioio y con sujeción al real deoreto de 9 de
90tubre de 1889 (C. L. núm. 497).
, Df re,al orden lo digo á V. E. para IiIU conooimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actualJ
ha tenido bien confirmar, en definitiva, el sefialamientCl
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Carlos Cotos GarciaJ al ooncederle el retiro pa·
ra CasteIlón, según real orden de 17 de mar,zo último
(D. O. núm. 62); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mesJ que le oorresponden por
BUS años de servioio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497). '
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1898. •
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del ReinoJ de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia. CIvil Juan Mínguo2: Moliaer, al concederle el retiro
para Villarreal (Castellón), según real orden de 18 de marzo
último (D. O. núm. 63); asignándole los 40 céntimos del
sueHo de capitán, ó sean 100 pe8etas al mes, que le corres-
ponden(por sus afias de servioio y con sujeoión al real decre-
to de 9 de octubre de 18139 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de mayo de 1898.
CORltEA
Señor Capitán general de Valencia.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
,Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al ~argento de la
Guardia Civil Francisco Baiges Fl.trdi, al ooncederle el retiro
para Selva (Tarrsgona), según real orden de 24- de abril últi-
mo (D. O. núm. 67); asignándole los 40 oéntimos del sueldo
de capitánJ ó sean .100 pesetag al mesJ que le corresponden
por sus afíoa de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CommA.
Si:lñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidenta del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
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ha tenido á bien confirmar, en df:finitiva, el señalamien~Q
proviaionll de haher p8i'ivo que se bizo al sargento de Cara.
Ibineraa José Martín Rodríguez, al concedl:'rle el retiro paraDalias (Almui8), según rtjt!l orden de 17 de marzo último
. (D. O. núm. 62); 8signándole los 30 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que 113 corresponden por
sus años de I:lptvicio 'Y ton sujE'.ción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na. Regente del Rtdno, de acuerdo con lo informn.lo por el
Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes a 1tua1,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
plOvisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Juan GOJlzáles Sánchez, al concederle el rétiro
para Ballesteros (Ciudad Real), sfgt'ln real orden de 17 de
marzo último (O. O. núm. 62); asignándole Jos 30 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le co·
rresponde~ por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. mim. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su c()nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo da 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Casti1la la Nueva y Fxtremadllra.
Señores Pesidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de ácuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes aotual,
he tenido á bien confirmar, en definitiva, el eeñalamiento ,
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Stlnthgo Yagüa Ilartinez, al concederle el re-
tiro para Castrogeriz (Burg,f.l), según real orden de 17 de
marzo último (D. O. núm. 62); asignándole los 40 céntimos
del,sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al meo, que le co·
rrel:lponden pOJ: sua afiofl de servIcio y con sujl'lción al real
dEoreto de 9 de ootubl'e de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para bU conocimiento y
demás efectos. Dios gl~arde á V• .16. muchos añoll. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Burgos, Navarra y Vl>scongadas.
Señores PreBid~nte del Consejo Supremo de Guerra y MariBa
y Direotor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Luis Delgado Martín, al concederle el retiro
para Madrid, según real orden de 17 de marzo último (Du.
lUo O.b'WIAL núm. 62); asignándole los 40 céntimos del suelo
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspon·
den por 8US años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para I:1U conocimiento y
demás efectos. Dial'! guarde á V. E. muchos años. Ma-
urid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Sefiol' Oapitán general de Ca.stilla la Nueva y Extremadura.
Seilores l)rel3idente del Ctnsojo Supromo de GuarrA y Malina.
y Director general de la Guardia Civil.
•••
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
COlmEA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y _arina
y Director general de Carabin.eros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na R~gente del Reino, de acuerdo con lo informa.io por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en defirlitin, el señalamiento
provisional de haber paflivo que se hizo al cabo de la Guar·
dia Civil Angel Gonllález Alonso, al expedírsele el retiro para
Logroño, según real orden de 17 de marzo último (D. O. nú-
mero 62); asignandole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
anos de servicio les oorresponden.
De real orden lo digo {¡, V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguiente;!. Dios gu;¡.rde á V. E. muchos &AOI!.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CORRJi1A.
Sefior Capitán genl:lral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director ganoral de la GuardiA Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu·
lada á favor del guardia civil de segunil'a claEe de la secoión
veterana de el!3S islal! Antonio Espíritu Castillo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del mes actual, se ha servido conceder
al interesado el retiro para Manila, y aprobar el anticipo que
del mismo le ha hecho V• .ID.; asignándole el haber menflual
de 56'25 peset¡ts, equiyalente á 11 pellOS 25 centavos, que le
corresponden por sus años de servioio y COn sujeción á la le-
gislación vigente; debiendo satisfacérl!ele dicha cantidad por
las cajas de esas islas.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma·
ddd 23 de mayo de 1898.
COBREA
Sefior CspitAn general de las islas 11'iJipinas•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-~_.
Excoo.o•.sr.: ]DI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei'
na Regente del Heino, de aouerdo can lo informado por el
Cons(ljo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mel' actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el "señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil An-
tonio Merino T¡¡soro, al expedirsele el retiro para. ,Bubastro
(Huesca), según real orden de.18 de marzo último (D. ~. 9Ó•
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lera 63); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
5.os de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
nes con8iguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
[adrid 23 de mayo de 1898.
CORREA
~fior Capitán general de Aragón.
lefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
la Regente del Reino, de acuerdo con lo informado par el
Jonl!!eio Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
la tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalllmiento
lro"isional de haber pasivo que se hizo al. guardia civil
~e8Ddro Peña Crespo, al expedírsele el retiro para Medina
le Pomar (Burgos), según real orden de 18 de marzo último
.D. O. núm. 63); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
lne por sus años de s~rvicio le corresponden.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
lines consiguientes. Dios guarde 8 V. E. muchos añoa.
Mad.rid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos. Navaua y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
tia Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
l:uremio Izquierdo Moreno, al expedirsele el retiro para Son-
flaca (Toledo), según real orden de 17 de mano último
(D. O. núm. 62); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por BUB años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~á V. :m. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de. Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al gusráia civil
José Díaz Cart2sco, al expedírsele el retiro para Fernán Cl-~aUero (Ciudad R~al), según real orden de 17 de marzo úl.
tuno (D. O. núm. 62); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
qUe por sus afias de sHvioio la correspondan.
fi De real orden 10 digo á V. E. para BU couooimiento y
14.nes ?onsiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos afios.
adrld 23 de mayo de 1898.
COll.REA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
I3efíore~ Presidente del Consejo ·Supremo de Guerra y Marinllr
y Dlreotor general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiua
Regente del Reino, de acuerdo cou lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 dr:l mes aotual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional d~ haber pasivo que se hizo al guardia civil Rom~n
García Sanz, al expedírsele el retiro para Madrid, según r..al
orden de 24 de marzo último (D. O. núm. 67); asignándde
22'50 pesetas mensuales, que por sus año!' de servicio le
corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
fines correBpondientes. Dios guarde á V. E. muchos añOll.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CORRE.!.
Señor Capitán general de Casti~a la Naeva y Ez:tremadlll'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 12 del mes Rotual, ha,
tenido á bien confirmar, en dE:finitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo, que se hizo al guardia civil Jeró·
nimo Bret Berges, al expedirsele el retiro para B .rcsIona,
según real ordlln de 24 de marzo último (D. O. núm. 61);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real ordeD 10 digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos afies.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de CataJufia.
Sefiores PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Director general de la Gu-rdia CIvil.
__e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en df.finitiva, el señalamiento pro-
vi~ional de haber pasivo que se hizo al carabinero Cas;miro
Martines Carrascasa, al expedirsele el retiro para Pamplona
(Navarc.a), según rlJ81 orden de 17 de marzo último (D. O. nú·
mero 62); asignándole 28'13 peeetas menmales, que por sus
añol! de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CoRRE.!.
Señor Capitán general de Burgos, Nanrra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _arina
y Direotor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: ll;l Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rri-
na R~gente<lel Reino, de acuerdo con 10 informa\'1o por el
Consdjo Supremo de Guerra y Mariaa en 11 del mes actuld,
ha tenido á hien oonfirmar, en definitivu, el feñalamiento
provisional de haber paBivo, que se hizo al carabinero fran-
ci~co V&lle Rabazo, al expedirsele el retiro para San Vicente
de Alcfmtarn (Badajoz), sC"gún real orden de 21 de marl7.O
último (D. O. núm. 64); asignÁ.ndole 2~'50 p9setas mensua-
les, que por sus años de serviJio le corresporrden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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nes consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afiol!.
[adrid 23 de mayo de 1898.
CORREA
,eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
,afiares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua
y Director general de Carabilleros.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
la Reganta del Reino, de flCuerdo C'3n lo infurmado per el
Jonsejc Supremo de Guerra y Marina. Gn 11 dfl mes Rctual,la tenido ábien confirmar, endefinitiv~,el sefialamiento pro·
risional de haber pasivo que se hizo al carabinero Victor .
¡Jreñll. Garcia, al expedirsele el retiro para Bueelona, según
real orden de 17 de marzo último (D. O. núm. 62); asignAn·
3.01e 28'13 pesetas mensual€s, que por sus años de servicios
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CORREA.
Safío): Capitán general de Cllt~luñll.
Sefiores Ptesidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido B bien confirmar, ell definitiva, el sefialamiento
provisional de habar pasivo que se hizo al carabinero Ma-
nuel Meliá 80i:l', al expedirsele el retiro para Valencia, según
real orden de 17 de marzo último (D. O. núm. 62); llsignáll-
dole 28'13 pesetas mensuales, que por I!!ua años de servicios
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Capitl\n general de Valencin.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malinllo
y Director general de Carabineros.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y:Madna en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitivB, el seiíalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinsro José
Dacal Colmenero, al expedírsele el retiro para Ginzo (Oren-
se), según real orden de 21 de marzo último (D. O. núme·
ro 64); asignándole 22'50 pesetali mensuales, que por sus
afíos de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
finea consiguienhiB. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1898.
. CORREA
Seiíor Capitán generul de Galio'a.
Señores l)residente del Consejo Supremo de GUCfl'1Io y M~rina
y Direotor general de Carabineros.
--Ex:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
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ConEejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 14 del mee actual.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provieional de haber pssivo que se hizo al carabinero MlIteo
Birrsnco Aguilera, al expedirsele el retiro para Dalias (Al-
meria), según real orden de 21 de marzo ú.ltimo (D. O. nú-
mero 64); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por SUB
uñas de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient9s. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madl'¡d 23 de mayo de 1898.
CORBEA
Safior Capitán general de SeviUa y Grilnadll.
Sefiores Pr€sÍdente dfll Consejo Supremo de Guerra y Marine.
y Director general de Carabineros.
,.. ..
Excmo. S~.: El Rsy (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente dEl Reino, de acuerdo con lo informado por el
Con€ejo Rupremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabine~ú Ga-
briel Rebollo Barbado, al expedírsele el retiro para Lloret de
Mar (Gerona), según real orden de 17 de marzo último
(D. O. núm. 62); a¡;ignándole 28'13 pesetar mensuales, que
por sus Jiñas de servicio le caresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su :conocimiento y
fines consiguientfs. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CORRlCA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo S'.Ipremo de Guerra y Marina
y Director general de Carflbineros.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 28 de agosto último, ins-
truido al soldado del primer batallón del regimiento In-
fJl,nterfa de Zaragoza núm. 12, Ps.;blo Caño Gómez, y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 26 de abril próximo pasado, se ha servido COll-
ceder al interesado el retiro para Santo Domingo (Toledo),
con sujeción á 10B articulos 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio
de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas y
conservando fuera de filas la pensión de 7'50, correBpon-
diente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en po-
sesión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha
provinoia, á partir de lafeoha en que oese de peroibir haberes
como expeetante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL COBBS.\
Señor Capitán general de la isla da Cuba•
SeflOrelil Pref,lidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
-..
Excmo. Sr.: En vista de la propueBta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Castor López Pér'll, y resultando del diotánlen
emitido por la. reunión médica afec~a á la S.lIo Seoción de la
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nta Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado
utilidad para el servioio de las armaR, el Rey (q. D. g.),
In su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
10 del mes actual, se ha servido desestimar dicha pro-
lesta y disponer que cese en el percibo de haberes como
pectante á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si
en se le declara con preferente derecho para ocupar los
Istinos ti. que se contrae elart. 9.0 de la ley de 8 de julio
11860, en el que se halla comprendido, conservando fuera
1 las filas la pensión vitalicia de 2'50 pesetas, correspon·
.ente á una cruz del Mérito Militar que posee, cuya canti-
,d habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
3 Orense, á partir de la fecha en que cese de percibir ha·
3res como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
emás efectos. Dios guürde áV. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
,eñor Capitán general de la isla de Cuba.
lefiores Presidente del Consejo Supremo de Guer,ra y Marina
y Capitán general de la octava región.
...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
ítU formulada á favor del guerrillero del regimiento de Ca-
Jalleria movilizado deCamajuani Bartolomé Enrique Lorenzo,
r resultando comprobado su estado aotual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
le acuerdo oon lo informado por el Oonsejo Supremo de
linarra y Marina en 9 del mes actual, se ha I!lervido conceder
d interesado el retiro para Camajuani (Santa OJara), con
sujeción á los articulos 1.0 y 7.o de la ley de 8 de julio de
1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, sin
aumento alguno, por no liunir Iaa circunstancias exigidas
al efecto, y oonservando fuera de las filas la pensión de 7'50
pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión, y que mientras permanezca resi-
diendo en Ultramar habrá de satisfacérsele con el aumento
de real fuerte por de vellón, ó sea en la entidad de 18'75
pesetas. AmbaEl cantidades, ó sea la total de 41'25 pesetas,
habrá de abonarsele por las oajas de esa isls, á partir de la
fecha en que cese de peroibir haberes como expectante á
litiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afiol. Ma.
drid 23 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Befior Capitén general de la isla de Cuba.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 20 de marzo último, remitiendo certifica-
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do del reconocimiento facultativo sufrido por el coronel de
Infantería D. Fernllndo Jimeno Recio, en el que con!ta que
continúa enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el menciona-
do jefe quede sujeto á los arts. 2.0 y 3.0 de la real orden de
11 del corriente mes (C. L. núm. 152).
De real orden lo digo á V. lll. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Diol! guatd! á V. E. muchos afiol!.
Madrid 23 de mayo de 1898.
COlmEA
Señor Capitb general de Ca.stilla la Nueva. y Extremadura•
Sefiores Capitán general de la isla de Cub!l, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. '
..-._..-
SECCION DE ASUNlIOS GENE:B.ALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería Reserva de BJ.dajoz núme-
ro 62, Francisco González Fernández, en súplica de pensión
por acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con
distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que preceptúa el
arto 49 del reglamento de la Orden, B6 ha servido conceder al
recurrente la pensión mensual de 7'50 pesetas, que le co-
rresponde por el expre!ado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectos consiguientes. Di03 guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de 1898.
GoRREA
8efíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 10 de enero próximo pasado, promovida
pOt' el sargento licenciado D. Pedro Martinez Gutiérrez, en
súplica de pensión de la cruz de plata de 1.a clase de la
orden nacional y militar de San Fernando que posee, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la instancia del
recurrente, por careoer de derecho á lo qua solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
OoRREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de GuerrlJ, ,Marina.
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SECCIÓN DE ANU"NCIOS
OBRAS EN YfNTA E~ LA AOMINISTRACWN DEL cDlARIO OfICIAL» YcCOUCCIOH LEGISLATIVA·
y cuyoa l'adidos han da dirigirsG al Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.' y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicad&,
)odrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
. Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
ieseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoi, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de ano.
2. a. Al Diario Oficial, al idem de 3 id. id., Y su alta podl'á ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 5 íd. íd., Y BU alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de afio. .
"Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su altil,
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ool(Jcción Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
dI Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Administraoión :Militar.
Aprobado por reaZ decreto de 21 de octubre de 1891.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYO·R GENERAL DEL' EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada Sl1 impresión, se halla á la venta on esta Administración y en casa de los sef10res Hijos de FernándElfl
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén. de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del E~jtado Mayor General, las de los sel10res Ooronelas, con
separación por armas y cuerpos, y después la ~cala general por el orden de antigt1edad que cada uno tiene en St1
empleo, y va precedido de la reeef1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un ex:t;racto cOll1·
pleto de las dispOllliciones que se hallan en vigor sobre las :materias que afectan en todas las eituaciones que tepg&P
los sanores Generales.
Preolo: 3 pesetas en la Poninsula y 1) el UUrunar.
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